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15 сентября 2015 года исполнилось 70 лет доценту кафедры литейного производства чёрных и цветных металлов 
Национального технического университета Украины «КПИ» Л. Н. Сыропоршневу. В 1968 году Леонид Николаевич 
окончил КПИ и был распределён на литейную кафедру, где в 1975 году успешно защитил кандидатскую диссертацию. 
Затем он работал младшим, старшим научным сотрудником, руководителем отраслевой литейной лаборатории 
Минстройдормаша при КПИ, ассистентом, доцентом.
С 2000 по 2014 гг. Л. Н. Сыропоршнев был заместителем декана по учебно-методической работе инженерно-
физического факультета НТУУ «КПИ», а в 2005 году исполнял обязанности заведующего кафедрой «Литейное 
производство чёрных и цветных металлов». 
За время работы в НТУУ «КПИ» он зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом, который 
творчески соединяет преподавательскую, учебно-организационную, методическую, научную, воспитательную и 
общественную деятельность. 
Большой преподавательский опыт Л. Н. Сыропоршнева успешно используется при реформировании высшего 
образования по направлению «Литейное производство» и соответствующей специальности, освоению кредитно-
модульной системы организации учебного процесса.
При его непосредственном участии организованы два филиала кафедры, в частности в Физико-технологическом 
институте металлов и сплавов, а также в ПАО «КАМЕТ», открыта специализация «Технология изготовления 
литых стоматологических и ортопедических протезов», разработаны учебные программы для курсов повышения 
квалификации по литейному производству. За достижения в области высшего образования он награждён знаком 
«Отличник образования Украины».
Леонид Николаевич был учёным секретарем кафедры, специализированного совета по защите кандидатских 
диссертаций К.26.002.12, секретарём экспертной комиссии МОН Украины.
Приоритетное направление научной деятельности Л. Н. Сыропоршнева – структурообразование и свойства 
чугуна с шаровидным графитом (ЧШГ), разработка эффективных методов сфероидизирующего модифицирования 
чугунов, технологий производства отливок из ЧШГ с заданными свойствами. Также известны его работы в области 
создания новых связующий для стержневых смесей, усовершенствования способа литья по газифицируемым моделям.
Л. Н. Сыропоршнев – автор более 100 научных работ и значительного количества учебно-методических 
разработок для студентов-литейщиков.
Профессионализм и активная жизненная позиция обеспечили ему авторитет среди преподавателей и студентов. 
Коллеги и друзья сердечно поздравляют Леонида Николаевича с юбилеем и желают ему долголетия и 
успехов во всех его начинаниях!
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